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90821 LACARRA, JosÉ MARíA: Historia política del reino de Navarra, desde 
sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. - Editorial Aranza-
di. Biblioteca de la Caja de Ahorros de Navarra. - Pamplona, 1972.-
3 vols. - 1: 371 p.; 11: 275 p.; 111: 447, con abundantes ils. y mapas 
y planos (28 X 21). 
Amplia síntesis, bien informada y anotada, de la historia política del reino, 
distribuida por dinastías y reinados, con múltiples referencias a aspectos 
institucionales, sociales, económicos, religiosos y culturales, y con textos de 
época intercalados que proporcionan viveza al relato. Abundantes notas al 
pie de página acreditan que el autor, excelente conocedor del tema, ha 
recurrido a los testimonios de época con preferencia a la bibliografía, 
proporcionándonos el mejor relato de conjunto de la Navarra medieval. 
Tablas genealógicas, mapas y planos. Selecta ilustración, en buena parte 
original. La Caja de Ahorros de Navarra, patrocinadora de la edición, es-
tima que la obra forma parte de su biblioteca y debe adquirirse junto 
con los restantes volúmenes de ésta, no vendiéndolos por separado. Dado 
el carácter del libro estimamos equivocado tal proceder, que limita la 
difusión del mismo. - M. R. 
90822 SHATZMILLER, JOSEPH: Recherches sur la Communauté juive de 
Manosque au Moyen Age, 1241-1329. - Préface de GEORGES DUBY.-
Mouton & Co. y :École Pratique des Hautes :Études. - Sorbonne 
(6' Section: Sciences :Économiques et Sociales, :Études Jtiives, núm. 
15). - Paris-La Haye, 1973. - 1 + 185 p. (24 x 16). 
Detallado estudio de la comunidad judía de Manosque (Provenza) a base 
de 22 registros notariales y, sobre todo, 57 judiciales (20 civiles y 37 crimi-
nales), conservados en los Archives Départementales de Bouches-du-Rhóne 
y Basses-Alpes, que permiten conocer con bastante profundidad la vida de 
los judíos y sus relaciones con los cristianos. Dos apéndices (listas demo-
gráficas y relación alfabética de los judíos citados). Bibliografía final. Inte-
resa especialmente por la posibilidad de adaptar el método al estudio de 
los protocolos notariales de la Corona de Aragón -que yo sepa, no 
se conservan registros judiciales. - D. R. 
90823 MILLAS VALLICROSA, JOSÉ M.a; VENDRELL GALLOSTRA, FRANCISCA: La 
aljama judaica en Barcelona. Su organización jurídico-administra-
tiva; su vida económica y religiosa. - «Miscellanea Barcinonensia» 
(Barcelona), VI, núm. 16 (1967), 9-17. 
Esquema válido para casi todas las comunidades judías de la España 
medieval. - T. G. P. 
90824 SPRANDEL, ROLF: La production du fer au Moyen Age. - «Annales Eco-
nomies. Sociétés. Civilisations» (París), XXIV, núm. 2 (1969), 305-321. 
El autor aborda uno de los temas menos conocidos de la economía medie-
val. Después de valorar los datos proporcionados por las escasas fuentes 
que se ocuparon del tema en la Alta Edad Media, se estudian los grupos 
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de fuerzas. sociales que contribuyeron al auge de la producción férrea a 
partir del siglo XII y que el autor relaciona con el desarrollo general de la 
civilización europea. A partir del siglo XIV, la abundancia -relativa- de 
datos cifrados permiten al autor confeccionar seis cuadros sobre la produc-
ción metalúrgica, regiones productoras con su volumen de producción, 
precios del hierro y coste de producción. Hay algunas referencias, muy 
escasas, a las forjas de Barcelona y al mineral de Vizcaya-Guipúzcoa en 
el siglo XVI. - M. S. M. 
90825 URíA Rm, JUAN: Oviedo y Avilés en el comercio atlántico de la Edad 
Media (siglos XIII al XVII). - «Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 62 (1967), 199-250, 1 plano. 
Deshilvanadas notas acerca del tráfico marítimo de Oviedo y Avilés en el 
período indicado. Se refieren, sobre todo, a la importación de sal, funcio-
namiento y jurisdicción del AIfoIí de Avilés, a las medidas de capacidad 
y precio de la sal, etc., y a la importación de paños. Incluye plano de Avi-
lés de 1870. - A. G. 
90826 FONT Rms, JOSÉ M.a: Génesis y manifestaciones iniciales del régimen 
municipal en Cataluña. - "Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), 
VI, núm. 16 (1967), 67-9l. 
El régimen municipal catalán, al igual que en el resto de la península, se 
inicia durante la Reconquista y se confirma por las cartas y privilegios 
otorgados por reyes y señores. Cabe distinguir tres etapas en su desarro-
llo: a) fase preliminar (fines del siglo XII); b) instauración de organismos 
municipales u organización administrativa de las comunidades locales 
(mediados del siglo XIII); c) extensión del régimen municipal a poblacio-
nes secundarias, especialmente las sometidas a jurisdicción señorial (si-
glos XIV y XV). Breve resumen de su tesis doctoral: Orígenes del régimen 
municipal de Cataluña (1946-1947). Notas. - T. G. P. 
90827 GARCfA TORAÑO, PAULINO: La remisión «sicut lex docet»o cláusula 
similar en los documentos aslu"¡anos de la Reconquista. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos», XXI (1967), núm. 60, 89-100; 
XXII (1968), núm. 64-65, 40141l. 
Estudia la perduración del derecho visigodo en Asturias duran fe la Re-
conquista. - A. V. 
90828 LINAGE CONDE. ANTONIO: Monasterios altomedievales españoles de 
los santos Cosme y Damián. - «Cuadernos de Historia de la Medi-
cina Española» (Salamanca), IX (1970), 15-74. 
Tras evocar los orígenes de la doble tradición acerca de la vida de los 
santos Cosme y Damián, así como señalar la importancia numérica de los 
monasterios españoles aItomedievales, se reúne un considerable número 
de datos acerca de los monasterios dedicados a estos santos desde la época 
visigoda hasta 1109. Señala su abundancia en Castilla y, menos, en León, 
frente a la escasez en Portugal, Asturias y Aragón, e inexistencia en Cata-
luña y Galicia. Ello contrasta con el gran número de topónimos dedicados 
a san Cosme en Asturias y Galicia. En un apartado final, Linage realiza 
un loable intento de entroncar su estudio con problemas de índole más 
amplia, tal como el del desierto estratégico del Duero, que trata de aclarar 
a través del análisis de las geografías religiosas situadas al norte y al sur 
de dicho río. - J. S. 
90829 FERNÁNDEZ CONDE, FRANCISCO JAVIER: El «agustinismo político» y .su 
importancia en la evolución histórica del medioevo. - «BurgenselO 
(Burgos), XIII, núm. 2 (1972), 457-488. 
Estudio de la evolución del pensamiento y teoría de las instituciones po-
líticas en la Europa occidental durante la Edad Media y de la influencia 
que tuvo en este pensamiento, la obra de san Agustín. - J. C. 
-
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90830 DEYERMOND, A. D.: The Middle Ages. - Emest Benn Limited. Bar-
nes & Noble Inc. (A Literary History of Spain, general editor R. O. 
JONES, vol. 1). - London-New York, 1971. - XIX + 244 p. (22 X 14). 
2,25 libras. 
Primer volumen de una Historia general de la literatura española e his-
panoameriCana, concebida en ocho volúmenes, redactada en lengua inglesa 
y dirigida por el profesor R. O. Jones, del King's College, de la Universidad 
de Londres, quien expone los objetivos y directrices de la obra: propor-
cionar una guía segura a los estudiosos de lengua inglesa interesados por 
el tema, dando preferencia a la literatura imaginativa e iniciándoles en 
el marco social en que se escribió «but without subordinating criticism to 
amateur sociology» (p. XIII). Deyermond, profesor de español en el West-
field College, asimismo de la Universidad de Londres, traza en este volu-
men una visión de conjunto de las literaturas de los reinos hispanocristia-
nos desde el siglo XI al XV, por géneros y épocas, en la cual la labor de 
síntesis se compagina con la crítica original. Tienen amplia cabida en sus 
páginas: la poesía lírica y la épica, la prosa primitiva, la literatura didác-
tica, la crónica y la biografía, o los inicios del drama. Se valoran e inter-
pretan las piezas fundamentales y, a la vez, se relacionan las secundarias. 
Amplia orientación bibliográfica y abundantes notas. A señalar la ausencia 
de la literatura catalana, a la cual Arthur Terry ha dedicado otro volumen 
de la misma obra. Quien desee una amplia noticia sobre esta obra hará 
bien en leer el minucioso comentario que le ha dedicado Antonio Antelo 
en «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VIII (1972-1973), 627-
666.-M. R. 
90831 DEYERMOND, A. D.: Historia de la literatura española. Vol. 1: La 
Edad Media. - Traducción castellana de LUIS ALONSO LóPEZ. - Edi-
torial Ariel. - Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1973. - 419 p. 
(20,S x 14). 300 Ptas. 
Cf. IHE n.O 90829. Versión española, revisada y algo ampliada, de esta pa-
norámica general de la literatura medieval castellana, gallega y portuguesa. 
Se han colocado las notas -principalmente bibliográficas- al pie de pági-
na, poniéndolas al día, y se han añadido algunos títulos a la bibliografía 
final, sin llegar a tener en cuenta aún toda la importancia de la aportación 
de los hispanistas germanos. El autor, en unas frases añadidas al prólogo, 
declara: «Debo advertir a los lectores españoles que encontrarán en varios 
lugares de mi libro opiniones y teorías que se oponen a las de la tradición 
crítica española» (p. 20). fndice alfabético topoonomástico y de materias. 
La obra puede ser útil a los estudiantes de esta materia, no sólo por la 
información que contiene sino especialmente por el enfoque personal de 
varios temas. - M. R. 
90832 SCHLUNK, H.: Die Kirche van S. Ciao bei NaZaré (Portugal). Ein, 
Beitrag zur Bedeutung der Liturgie für Cesta/tung des Kirchenge-' 
biiudes. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 205-240" 
31 figs., 4 láms. 
Estudio arquitectónico de la iglesia de S. Giao en Nazaré (Portugal). Sig-
nificado de la liturgia en relación a la estructura del edificio. Se buscan 
paralelos en Santa Comba de Bande, San Pedro de la Mata, en iglesias de 
Argelia, San Pedro de la Nave, Santa María de Quintanillas de las Viñas 
(Burgos), etc. - O. R. 
90833 MARTINEZ, MARCOS G.: El alfoz de Cozón en los siglos IX-XIII.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIII, 
núm. 66 (1969), 27-60. 
Describe de una manera detallada la evolución histórica del «territorio» 
o alfoz de Gozón, en Asturias. La misma brevedad en la exposición de los 
hechos limita el contenido del artículo a pesar de que ha sido confecciona-
do a base de los datos que ofrecen las fuentes de cada época. - F. A. G. 
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90834 CASTRO GARCfA, LÁZARO DE: Situaci6n geogrdfica de Palencia musul-
mana y altomedieval. - «Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas» (Madrid), IX (1973), 207-216, 2 p. de fotografías. 
Nota, apoyada con documentación principalmente archivística e inédita, 
en que se esboza la historia de las dos poblaciones que se fueron dispu-
tando la denominación de Palencia: Palencia «del Arlanza» (ahora Palen-
zuela), en un fuerte cerro a orillas del río, importante ciudad celtíbera 
y musulmana, a la que se refieren casi todos los documentos sobre «Pa-
lencia» en el altomedioevo; Palencia «del Carrión», en amplia llanura, que 
predominó en la época romana y a partir del siglo XI. Deduce que, por sus 
respectivas situaciones geográficas, la del Arlanza tuvo más importancia 
en épocas de guerra y la del Carrión en las de paz. Reproducción de 
ruin:ls musulmanas y de objetos celtíberos de la Palencia «del Arlanza».-
M. E. 
90835 REPRESA. AMANDO: Génesis y evoluci6n urbana de la Zamora· medie-
val. - «Hispania» (Madrid). XXXII. núm. 122 (1972), 525-545, 1 mapa. 
Noticias históricas de la repoblación de la meseta leonesa-castellana entre 
los siglos X al XIII. Estudio de la procedencia de los pobladores de Zamora, 
de la formación de sus tres núcleos urbanos: ciudad vieja (siglos X al XII), 
ciudad nueva (siglos XII y XIII) Y los suburbios exteriores, y de la construc-
ción de su recinto amurallado. Utiliza documentación inédita procedente del 
Archivo Histórico Nacional y de los archivos locales de Zamora. - J. C. 
GERMANOS 
90836 BARAIIDIAR.~N. IGNACIO: Restos visigodos en la cueva Foradada (Sarso 
de Surta, Huesca). - «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón» (Zaragoza), IX (1973), 9-48, 21 figs., 1 mapa. 
La zona geográfica donde se encuentra esta cueva es de una gran riqueza 
arqueológica. El trabajo se centra en la descripción y plano de la cueva; 
exposición del plan de excavación (coordenadas cartesianas), que, sin em-
bargo. se encuentra dificultado por la remoción de estratos y materiales; 
estratigrafía: e inventario de materiales (restos arqueológicos. humanos y 
de fauna). Se apunta la cronología, cuando es posible. más el estudio de 
todos los materiales. En las conclusiones afirma no existe en la cueva la 
menor evidencia de ocupación pre o protohistórica; de otra parte, el estu-
dio de los restos humanos -principalmente sexo y edades- lleva a la 
consideración de que este lugar no sería habitación estable sino refugio 
(posiblemente entre 65()'750, por las características de los restantes materia-
les). En el texto aparecen veintiuna figuras, entre mapas, dibujos y foto-
grafías, más un mapa desdoblable. - R. P. S. 
90837 MARTÍN BUENO, MANUEL: Nuevos restos visigodos en Calatayud (Za-
ragoza). - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Za-
ragoza), IX (1973), 435-442. 
En las proximidades del yacimiento iberorromano de Bilbilis apareció, por 
remoción mecánica. una hebilla de cinturón visigoda en la cintura de un 
esqueleto. Con objeto de mostrar su situación geográfica se inserta un 
mapa de la zona, en la cual han aparecido otros restos. La pieza, hecha su 
descripción y estudios sus rasgos estilísticos, se fecha en la última etapa 
del reino visigodo. Se plantea la necesidad de estudiar los otros restos de 
la zona, para poder medir la imuortancia de Bílbilis en el período visigo-
do, comparándola con el indudable esplendor que tuvo en la época impe-
rial. Publica la fotografía de la pieza. - R. P. S. 
90838 HÜBENER, WOLFGANG: Zur Chrollologie der westgotenzeitlichen Grab-
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funde in Spanien. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI (1970), 
187-211, 14 figs. 
Nuevas conclusiones cronológicas acerca de los hallazgos de tumbas visi-
godas en España, basándose predominantemente en la necrópolis de Du-
ratón (Segovia). Breve estudio de las tumbas y datación en los últimos 
decenios del siglo v y primera mitad del v!. - O. R. 
90839 CONTE, PIETRO: Chiesa e primato nelle lettere dei papi del seco-
lo VII. - Pubblicazioni dell'Universita Cattolicadel S. Cuore, Saggi 
e Ricerche (Serie Terza, Scienze Storische, 4). - Ed. Vita e Pensie-
ro. - Milano, 1971. - XVI + 586 p. (21 X 15). 15.000 liras. 
Entre los textos comentados para el estudio de la problemática del título 
se encuentran la carta de Honorio 1 a los obispos españoles, del año 637, 
y la respuesta a ella suscrita en nombre del VI Concilio de Toledo por 
Braulio de Zaragoza el siguiente, implicando ésta un notable reconoci-
miento de la posición preeminente del papa; las de León II, el 682, al rey 
Ervigio, al conde Simplicio y al obispo de Toledo Quirico (de hecho, muer-
to ya, por lo que fue recibida por su sucesor Julián), urgiéndoles la pro-
mulgación de los decretos del VI Concilio Ecuménico (o sea el III de 
Constantinopla); el Apologeticum fidel, ·dirigido por Julián al mismo papa 
el 684, pero recibido por su sucesor Benedicto II, y el De tribus substan-
tiis in Christo manentibus, también de aquél a Sergio 1, el 688, declarán-
dose el papa satisfecho en contestación del mismo año. - A. L. 
90840 ZARAGOZA RUBIRA, JUAN R.: La psiquiatría en la España goda. - «Cua-
dernos de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), X (1971), 
109-117. 
Simple recopilación de referencias a las enfermedades mentales en las 
Etimologías de Isidoro, Fuero JUZgo y Actas de los concilios toledanos, sin 
valoración ni estudio de fuentes. - J. S. 
90841 LAURENTI, JOSEPH L.: De la influencia de las «EtimologíasD de san 
Isidoro en la «Divina Comedia», de Dante. - «Archivo Hispalense», 
LVI, núm. 171-173 (1973), 80-85. 
Cree advertir una influencia de las Etimologías en unos versos del Purga-
torio, de Dante, en que se alude al paraíso como el lugar ameno cantado 
por los poetas antiguos. - A. D. 
90842 VAÑO SILVESTRE, RAFAEL: Oratorio rupestre visigodo del cortijo de 
Valdecanales, Rus (Jaén). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
XI (1970), 213-222, 14 figs., 10 láms. + 4 en color. 
El oratorio del cortijo de Valdecanales está formado por tres cuevas exca-
vadas artificialmente en la roca. Parece que el oratorio estuvo en uso hasta 
el año 852, bajo el reinado de Abderramán II. La decoración, tanto exterior 
como interior, se halla en mal estado de conservación a causa de la ero-
sión de la roca. - O. R. 
90843 RAMOS FOLQUES, A[LEJANDRO]: Un cancel visigodo en la Alcudia de 
Elche. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 167-171, 4 láms. 
Pequeña nota discursiva sobre unos fragmentos de cancel visigóticos des-
cubiertos en la Alcudia de Elche. Se fechan el siglo VII de nuestra era.-
E. Sao 
90844 HÜBENER, WOLFGANG: Merowingerzeit/iche Kettenschmucktrager in 
Westeuropa. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 241-
261, 10 figs. 
Estudio, clasificación y localización, mediante catálogo geográfico reflejado 
en un mapa, de los sujetadores de collares de época merovingia del occi-
dente europeo, poniendo especial atención en la necrópolis visigoda de 
Pamplona (Navarra). - O. R. 
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90845 SCHLUNK, HELMur: Beitriige zur kunstgeschichtlichen Stellung Tole-
dos im 7. Jahrhundert. - «Madrider MitteiJungen» (Heidelberg), XI 
(1970), 161-186, 3 figs., láms. 43-60. 
Comentarios sobre la situación historicoartística de Toledo en el siglo VII 
por medio de dos piezas: una pilastra de la iglesia de San Salvador y la 
inscripción del Credo de Santa .Leocadia. - O. R. 
MUSULMANES 
90846 AL'-ABBADI, AHl\IAD MUJTAR: El reino de Granada en la época de 
Muhammad V. - Prólogo de EMILIO GARctA GóMEZ. - Publicaciones 
del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid. - Madrid, 1973.-
XVI + 260 p., 6 figs. (24 X 17). 600 ptas. 
Tesis doctoral, presentada en 1954 en la Universidad de Madrid, del actual 
profesor de la Universidad de Alejandría y especialista en Ibn al-Jatib, 
polígrafo y ministro granadino del siglo XIV. El libro estudia la época de 
Muhammad V (reinó entre 1354 y 1359, Y después entre 1362 y 1391). Después 
de hacer un breve esbozo de los acontecimientos del reino de Granada y 
de la política de los predecesores de este soberano -el último y quizás el 
principal soberano brillante de la dinastía-, se detiene en analizar su po-
lítica exterior (política de equilibrio en la Península y de alianzas equili-
bradas con el Magreb y Egipto) y su política interior (con breve esbozo 
de la vida social granadina e insistencia en la vida literaria, pero sin el 
menor análisis de las estructuras económicas y comerciales y sólo afirma-
ciones descriptivas del sistema militar). Aunque utiliza abundante biblio-
grafía, árabe y castellana, tiene numerosos huecos, debidos principalmente 
a que ha quedado la obra tal y como estaba en 1953. La brillante introduc-
ción de García Gómez, que sitúa estas investigaciones en el conjunto de 
los trabajos históricos y arabísticos sobre el reino nazarí de Granada, no 
cubre esta deficiencia radical del libro. anticuado por el método y la biblio-
grafía, sin lo cual se convertiría en la obra de conjunto más interesante 
y de referencia, para la historia árabe de Granada. - M. E. 
90847 PEINADO, NARCISO: Los almohades en el santo reino. - "Castillos de 
España» (Madrid), segunda época, núm. 10 (77) (1973), 45-48. 
Breve historia de los almohades en el reino de Jaén y de los castillos que 
construyeron en aquel reino. - A. de F. 
90848 KRESS, HANS-JOACHIM: Die islamische Kulturepoche auf der iberi-
schen Halbinsel. Eine historischkulturgeographische Studie. - Geo-
graphisches Institut der Universitat (Marburger Geographische Stu-
dien, vol. 43). - Marburgo-Lahn, 1968. - 393 p., 60 mapas, 2 gráficos, 
36 láms. (23 X 15). 
Importante estudio sociocultural sobre la civilización hispanoárabe: fe-
cunda por sus aportaciones orientales, se desarrolla por haber fomentado 
una cierta democracia del derecho islámico frente a las castas romanovisi-
godas, que permitieron un florecimiento económico y social extraordina-
rio.-M. E. 
90849 ARIE, RACHEL: Remarques sur quelques aspects de la civilisation 
hispanomusulmane. - «Boletín de la Asociación Española de Orien-
talistas» (Madrid), IX (1973), 131-150. 
Texto abreviado de unas conferencias sobre la influencia árabe en la his-
toria de España y, sobre todo, en sus costumbres. Verdadera introducción 
al tema, carece de originalidad, pero comporta una abundante bibliogra-
fía esencial, escogida con excelente criterio y con aportaciones francesas 
interesantes. - M. E. 
278 CRISTIANOS 
90850 SAADE, IGNACIO: El pensamiento religioso de lbn Jaldún. - Prólogo 
de MIGUEL CRUZ HERN.(NDEZ. - C.S.I.C. (Instituto de Filosofía «Luis 
Vives»). - Madrid, 1973. - XIX + 242 p. (24,S x 17,5). 350 ptas. 
Estudio filosófico y teológico de este polígrafo, historiador y filósofo de 
la historia, político en el Magreb (nació en Túnez en 1332), en Oriente (mu-
rió en 1406 en El Cairo) y en Granada, donde fue ministro y embajador 
de Muhammad V ante Pedro 1, en Sevilla. Después de resumir su biogra-
fía y explicar el ambiente de su época para comprender su pensamiento, 
estudia su antropología, la fe y la razón en su sistema, las intervenciones 
de Dios en la historia (reflexión original, dentro de la más pura tradición 
islámica), la religión como factor de civilización (la «civilización urbana» 
es un concepto clave de su reflexión sobre la historia) y sobre todo su 
visión sobre la religión musulmana. Los dos últimos capítulos sobre el 
judaísmo y el cristianismo, vistos por Ibn Jaldún, son también muy origi· 
nales. La introducción de Cruz Hernández, situando los estudios jaldunia-
nos (que, en España, han interesado a personalidades como Ortega y 
Gasset, Julián Marías, Caro Baroja, Gómez Nogales y otros), muestra bien 
la originalidad de este gran pensador medieval, en quien se ha visto un 
precursor de las actuales teorías filosóficas o sociológicas de la historia. 
Síntesis equilibrada y rica, muy útil para comprender la teología musul-
mana y sus incidencias en la visión de la historia. - M. E. 
90851 PEINADO, NARCISO: De los hombres y de las tierras del Jaén almorá-
vide. - "Castillos de España» (Madrid), segunda época, núm. 10 (77) 
(1973), 13-15). 
Breve reseña sobre el castillo de la Mota de Alcalá la Real (Jaén) y del 
escritor árabe y cronista Aben Jacan (siglo XII). - A. de F. 
90852 DUOA, DOROTHEA: Pechina bei Almería als Fundort spanisch-islami-
scher Keramik. - "Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 
262-288, 5 figs., 7 láms. 
Estudio tipológico de las cerámicas vidriadas y toscas -principalmente 
fragmentos- encontrados en Pechina (Almería), correspondientes a la pro-
ducción hispanoislámica de los siglos XII y XIII. Cf. IHE n.O 81178. - O. R. 
90853 BACHMANN, HANS-GERT: Untersuchungen an Keramikfunden aus Pe-
chin"a. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 289-295, 
2 láms. en color. 
Resultados de los análisis y prospecciones por rayos X de fluorescencia 
de muestras cerámicas del poblado hispanoislámico de Pechina (Almería).-
O. R. 
CRISTIANOS 
90854 COWDREY, H. E. J.: Cluny and the first Crusade. - «Revue Bénédic-
tine» (Maredsous), LXXXIII (1973), 285-311. 
El autor abunda en las conclusiones que ya expuso en The Cluniacs and 
the Gregorian Reform (Oxford, 1970). Para él, el ideal cluniacense era es-
trictamente monástico, si bien, su exención e inmunidad le hicieron un 
paradigma de la libertad de la Iglesia para los reformadores gregorianos, 
asociándole así a este movimiento. Aquella índole claustral le tuvo apar-
tado de toda idea de cruzada hasta el último tercio del siglo XI. Niega, en 
consecuencia, su participación activa, ni siquiera en forma de intercesio-
nes espirituales de tinte belicoso, en nuestra Reconquista, hasta tal data, 
concretamente a lo largo de todo el abadiato de san Odilón (994-1049). 
Siendo abad san Hugues, la ofensiva almoravide contra Alfonso VI (de-
rrota de Zalaca en 1086), comprometió las posibilidades regias para el 
pago del censo que permitiría la construcción de la tercera iglesia de Cluny. 
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Ello SUPUSO un cierto cambio de mentalidad que se manifestó litúrgica-
mente. En la hora de tercia se cantaba a diario en sufragio de las empresas 
de Alfonso el salmo un tanto militarista «Exaudiat te Dominus». Esto im-
plicaba un contraste con el pacífico «Domine, quid multiplicati sun!», 
acordado por san Odilón al monarca aragonés Ramiro l. Tal mutación es 
vista por el autor como uno de los antecedentes que posibilitaron su apo-
yo suficiente a la Primera Cruzada de Urbano 11. - A. L. 
90855 ROUSSEAU, HERVÉ: L'interprétation du catharisme. - «Annales. Eco-
nomies. Sociétés. Civilisation» (París), XXIV. núm. 1 (1969), 138-140. 
Comentario a R. Nelli, Le phénomene cathare (Toulouse, 1968). - M. S. M. 
90856 THOUZELLIER, CHRISTINE: Les cathares languedociens et le «NichiZ,. 
(Jean. 1,3). - «Annales. ~conomies. Sociétés Civilisation» (París), 
XXIV, núm. 1 (1969), 128-138. 
Comentario .a J. Duvernoy, Un traité cathare du début du X/lle siecle 
"Cahiers d'études cathares», XIII (1962), a propósito del tratado cátare 
que ha transmitido Durand de Huesca; y a R. Nelli, Le phénomene catha-
re (Toulouse, 1968). - M. S. M. 
90857 MARTINEZ, MARCOS G.: Notas para un catálogo de Monasterios As-
turianos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XX, núm. 54 (1966), 91-144. 1 mapa. . 
Aprovechando la recopilación de monasterios asturianos efectuada por 
el padre Antonio de Yepes, abad del siglo XVI, el autor se propone iden-
tificarlos y presentarlos de una forma sistematizada. Adjunta mapa con 
los monasterios localizados. - F. A. G. 
90858 ALBAREDA (t), ANSELM M.: Els preveres de Montserrat. - «Studia 
Monastica» (Montserrat), XV, núm. 1 (1973), 57-63. . 
Capítulo de una nueva historia de Montserrat, que quedó inédita por la 
muerte de su autor y que se conserva entre los manuscritos de su biblio-
teca monacal. Noticias históricas de la existencia de capellanías en el mo-
nasterio benedictino de Montserrat. que no estuvieron ocupadas por moujes 
(fines del siglo XII a fines del siglo xv), los presbíteros que las ocupaban 
tuvieron una situación semimonástica, pero nunca formaron parte de la 
comunidad. Utiliza documentación inédita del archivo monacal. - J. C. 
NOCLEOS DE RECONOUISTA (Alta Edad Media) 
90859 GONZÁLEZ GARcfA, VICENTE JosÉ: La batalla de Roncesvalles (según 
la antigua versión francohispana). - «Boletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 61 (1967), 17-41, 9 fotografías, 
1 cuadro esquemático. . 
Interesante estudio documentado y anotado sobre ciertas apreciaciones 
referentes a la batalla de Roncesvalles. Apoyándose tanto en documen-
tación francesa y española como en la misma arqueología y en la tradi-
ción, logra armonizar las tendencias contradictorias respecto al año y a 
los sujetos de la mencionada batalla. - J. Rs . 
. 90860 LINAGE CONDE, ANTONIO: Asistencia a enfermos en los monasterios 
altomedievales hispanos. - «Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española» (Salamanca), X (1971), 55-85. 
Recopilación de datos -procedentes de fuentes impresas y, en buena par-
te, ya estudiadas- sobre el tema, hasta 1109 y en monasterios de Portugal, 
León, Castilla y Navarra. Los resultados son escasos: buena parte de los 
casos' corresponden a asistencia a enfermos pudientes en virtud de una 
traditio; en otros se puede hablar de la existencia de auténticos monaste-
rios-hospitales o de asistencia médica a peregrinos. - J. S. 
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90861 SEIDEL, LINDA: Romanesque sculpture in American Collection. X. The 
Fogg Art Museum. llI. Spain, ltaly, the Lown Countries, and Adden-
da. - «Gesta» (New York), XII (1973), 133-150, 26 figs. 
Incluye las obras románicas españolas siguientes: una Virgen de madera, 
originaria de Santa María de Tahull (aldedor de 1125), un crucifijo cata-
lán del siglo XIII, uno de los célebres soportes del altar de San Pelayo, en 
Santiago de Compostela, dos capiteles de Santa María de Lebanza (Palen-
cia), un capitel doble de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo (Pa-
lencia) y otras dos obras de carácter muy secundario. - M. D. 
Asturias 
90862 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Orígenes de la nacwn española. Estu-
dios críticos sobre la historia del reino de Asturias. - T. 11. - Ins-
tituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1974. -760 p., 52 láms., 
6 mapas y planos desdoblables (25 x 18). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.· 84219, verdadera cima de la 
extraordinaria labor investigadora llevada a cabo por el gran medieva-
lista español. Aborda este volumen los tres momentos esenciales en la 
plasmación del reino de Asturias: a) Covadonga y la liberación del peque-
ño reducto cántabro a comienzos del siglo VIII -capítulo III: La rebeli6n 
astur: Covadonga-. b) La consolidación del nuevo Estado durante la di-
fícil etapa de Alfonso I y sus sucesores inmediatos -capítulo IV: El reino 
de Asturias se afirma-o c) Alfonso II: la etapa decisiva para la pervivencia 
del reino astur frente a las ofensivas sistemáticamente montadas desde 
Córdoba -Capítulo V: El reino de Asturias se defiende y organiza-o Cada 
parte tiene como base una exposición pormenorizada, sin notas; y se re-
fuerza con una serie de estudios a guisa de apéndices, en que el autor 
despliega alarde crítico y erudito extraordinario, para calar en profundi-
dad las diversas facetas ofrecidas por aquélla. Si este rico conjunto de 
trabajos sobre uno de los siglos más oscuros del medioevo español había 
sido dado a conocer ya anteriormente en espaciadas publicaciones, lo 
cierto es que en realidad nos hallamos ante el final de una larga elabora-
ción, que los sitúa -sobre todo en la exposición general de cada capítulo,. 
síntesis ordenada y definitiva-, al nivel de la investigación seria más 
actualizada. Completan el volumen dos apéndices, tampoco nuevos: «Una 
crónica asturiana perdida» -posiblemente redactada en tiempos de Al-
fonso II y raíz de la albeldense y de la de Alfonso III- y «Basiliscus» 
-identificación de uno de los legados de Alfonso 11 a Aquisgrán en 798-. 
Indudablemente este tomo II, central en la ingente obra dedicada por 
Sánchez Albornoz al reino de Asturias, da la medida exacta no sólo de su 
excepcional erudición y de su sentido crítico, sino de su amplitud de cri-
terios metodológicos (el conocimiento y descripción del cuadro geográfico 
para centrar los episodios bélicos decisivos en el naciente reino de Astu-
rias es prueba de ello), e incluso de la calidad literaria de su prosa.-
C. S.& • 
90863 MARTÍNEZ, MARCOS G.: Adiciones al catálogo de monasterios asturia-
nos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI 
núm. 62 (1967), 107-147, 1 mapa. 
A los 91 monasterios catalogados con anterioridad por el autor (cf. IHE n.· 
90857), añade 60, cuyas noticias entresaca de documentación medieval, los 
cuales aparecen entre los siglos IX y XII -la mayor parte corresponden a 
los siglos X y XI-o Señala que la mitad son de realengo y la otra mitad de 
infantazgo. Incluye mapa de localización aproximada de los monasterios 
y .una lista alfabética de cenobios. - A. G. 
90864 GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: El románico asturiano dentro del espa-
ñol. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XX, 
núm. 59 (1966), 3-18. 
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Consideraciones acerca del románico asturiano, poco conocido' hasta el 
momento, y que en líneas generales integra en el mapa del románico de 
la península, señalando como· característica más sobresaliente su fuerte 
personalidad. - A. G. 
90865 ESCORTELL PONSODA, MATILDE: Una pieza excepcional de arte asturia-
no. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXV, 
núm. 72 (1971), 17-28, 15 ils. 
Estudio de una ménsula de estilo ramirense, existente en el Museo Ar-
queológico. - M. el. 
León 
90866 MARTfNEZ, MARCOS G.: ¿Zamora, «corte» del reino leonés? - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 71 
(1970), 411-418. 
Con el objeto de reivindicar Zamora como lugar de residencia de la corte 
real, señala las ocasiones en que los reyes leoneses -desde Alfonso III a 
Alfonso V- radicaron en dicha plaza. - M. Cl. 
Castilla 
90867 OLIVER AsfN, JAIME: En torno a los orígenes de Castilla. Su toponi-
mia en relación con los árabes y los beréberes. - Discurso leído en 
el acto de su recepción pública por ... , y contestación por EMILIO 
GARCfA GóMEZ el día 24 de marzo de 1974. - Real Academia de la 
Historia. - Madrid, 1974. - 92 p. (22,5 X 15,5). 
La toponimia arábigo-beréber de la zona correspondiente a la primitiva 
Castilla (la antigua Bardulia) revela que la región fue conquistada por los 
musulmanes y que los beréberes permanecieron largo tiempo en el terri-
torio conquistado. La parte central del discurso es una nueva hipótesis 
en torno a la etimología de Castilla: la forma latina vulgar castellos se 
habría hibridado, en el Norte. de Africa o .en España, con el sufijo colec-
tivo árabe -a para dar la forma Qastilya, bien documentada en textos 
árabes, Es más, se intenta asociar la Castilla española con la Qastilya tu-
necina, zona de resistencia beréber frente a la invasión arábigo-musulmana: 
Castilla, entonces, sería un topónimo surgido a raíz de la colonización be-
réber de la región. Señala que buena parte de los beréberes que entraron 
en España en el siglo VIII serían cristianos y hablarían el latín vulgar 
africano del que se encuentran restos en la toponimia española. Estos 
beréberes se habrían adaptado fácilmente a una convivencia con los primi-
tivos castellanos. -.J. S. 0 
90868 WILLIAMS, J OHN: A contribution to the history of the Castilian Mo-
nastery of Valeranica and the scribe Florentius. - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), XI (1970), 231-248, 4 fig., 7 lám. 
Acerca de la historia del monasterio de Valeranica (San Pedro de Berlanga, 
Burgos) y del monje Florencio que desarrolló su actividad como calígrafo 
e iluminador de manuscritos, entre los años 937 y 978, en este monasterio 
castellano. - O. R. 
Navarra 
90869 UBIETO ARTETA, ANTONIO: Una variación en el Camino de Santiago.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zamora), IX 
(1973), 49-69. 
Parte de las noticias que dan las crónicas Silense, Najerense y «Genealo-
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gías de Roda», sobre una variación del Camino de Santiago hacia el sur, 
eliminado el peligro musulmán; pasa revista a la información que con 
respecto a este punto dan las fuentes; los aspectos cronológicos y geo-
gráficos que trata demuestran su gran conocimiento de la documentación 
navarra y riojana. Su conclusión final es que este deslizamiento hacia el 
sur, fue obra del rey navarro Sancho Garcés 1 (905-925), apoyándose para 
ello en otros documentos que señalan, como paso obligado en el siglo x, 
el puente de Alcanadre, sobre el Ebro, en la región del monasterio riojano 
de Albelda, conquistada por el mencionado monarca. Mientras que con San-
cho Garcés II y Sancho III el Mayor, muy posteriores al anterior y a los 
que parecen referirse las noticias de estas fuentes, esta zona estaba ame-
nazada por la fortaleza musulmana de Calahorra. En suma, útil trabajo 
que demuestra el conocimiento de la historia navarra por el autor.-
A. M. C. 
Aragón 
90870 GóMEZ DE VALEN ZUElA, MANUEL: La iglesia de Majones. Una iglesia 
románica aragonesa con cabecera trebolada. - «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), IX (1973), 463-477. 
La iglesia de Majones, como otras muchas pirenaicas, fue inédita hasta 
que la notificó Cardús Llanas en 1965. En este artículo se pasa revista a la 
historia del pueblo, y se ofrece la descripción de la planta. En el comen-
tario final indica cómo la planta trebolada es rara en Aragón: sólo se 
conocía anteriormente la iglesia de los Dolores de Monflorite. Ambas, 
aunque presentan diferencias, pueden considerarse como productos de la 
influencia catalana. Sitúa la cronología en el último tercio del siglo XII. 
Analiza también las esculturas de seis capiteles de las columnas interiores, 
adosadas al muro, y, por consiguiente, decoradas sólo en tres caras. En 
el texto se incluyen una foto del conjunto, tres de las esculturas y un 
plano. - R. P. S. 
90871 FALWN PÉREZ, MARtA PILAR: Una notwia acerca de las pinturas ro-
mánicas de Bagués (Huesca). - «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón» (Zaragoza), IX (1973), 443-453. 
Según su autora este trabajo es el resumen de la tesis de Licenciatura. 
En él se hacen algunas consideraciones acerca de la pintura medieval ara-
gonesa, que con estas pinturas debe de ser replanteada. El estudio se 
centra en la consideración de los temas e iconografía de las mismas. Rea-
lizado el estudio estilístico, pueden fecharse, en sentido amplio, entre 
fines del siglo XI y fines del XII. Pero más exactamente, y considerando 
sus analogías con el «estilo Sto Savin», puede conjeturarse que su autor sea 
un francés venido a Aragón en la segunda mitad del siglo XII. Dentro del 
texto se incluyen tres croquis sobre su distribución. - R. P. S. 
Cataluña 
90872 MUNIlÓ, ANSCARI M.: Domains and rights of Sant Pere de Vilamajor 
(Catalonia): a polyptych of c. 950 and c. 1060. - .. Specu1um,. (Cam-
bridge, Massachusetts), XLIX, núm. 2 (1974), 238-257 con un mapa 
+ 4 láms. 
Reedición, en versión inglesa, de un trabajo publicado en cicloestil en 1961 
(cf. IHE n.O 44860). El autor ha revisado cuidadosamente el texto e incor-
pora un mapa de los dominios y derechos de Sant Pere de Vilamajor, una 
lista de topónimos con su equivalencia actual y la reproducción fotográfi-
ca del documento estudiado. - M. R. • 
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REINOS HISPÁNICOS (Baja Edad Media) 
90873 BOSCOLO, ALBERTO: Documenti aragonesi $ulla famiglia Alvarez. d'AI-
bornoz. - «Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), Xl (=«El car-
denal Albornoz y el Colegio de España», 1, 1972), 83-89. 
Bflsándose en la documentación del Archivo de la Corona de Aragón, re-
construye ciertos episodios de la guerra entre Enrique 11 de Castilla y 
Pedro I de Aragón, en los cuales tomaron parte dos de los hijos de Gar-
cía Alvarez de Albornoz (padre del cardenal Albornoz), Alvaro García y 
Fernando Gómez: Como apéndice documental publica un documento del 
año 1330, en el cual se concede libre tránsito al cardenal Albornoz (enton-
ces archidiácono de Calatrava) por tierras de la Corona de Aragón (Ar-
chivo de la Corona de Aragón). - J. Rs. 
90874 GUALDO, GERMANO: I libri de/le spese di guerra del cardinale Albor-
noz in Italia conservati nell'Archivio Vaticano. - «Studia Alborno-
tiana» (Zaragoza-Bologna), XI (= «El cardenal Albornoz y el Colegio 
de España», 1, 1972), 579-6fJ7. 
Describe y estudia el contenido de los libros de gastos de guerra del car-
denal Albornoz (Introitus et Exitus y Collectoriae del Archivo Vaticano) 
según las cuentas de los diversos tesoreros generales: Angelo Tavernini 
(junio 1353-mayo 1355); Guglielmo de Benevento (abril 1355-abril 1358); An-
droino de la Rocha (mayo-diciembre 1358); Aimery Lechat (mayo 1359-
abril 1360). Además de la descripción de cada uno de estos libros y de la 
labor de cada uno de estos tesoreros, incluye en nota parte de la trans-
cripción de las partes fundamentales de estos libros de cuentas. Como 
apéndice publica un documento (Archivo Vaticano, Reg. Vat. 242, f. 137) 
sobre la donación de poderes de tesorero general en Italia por parte de 
Inocencio VI a Guglielmo de Benevento (1355).-J. Rs. 
90875 SARACCO PREVIOI, EMILIA: L'Albornoz e Macerata. Un esempio della 
política albornotiana nelle Marche. - .. Studia Albornotiana» (Zara-
goza-Bologna), XI (=«El cardenal Albornoz y el Colegio de Espa-
ña», 1, 1972), 637-648. 
Estudio anotado y comentado. Intenta poner de manifiesto algunos mo-
mentos importantes de la intervención del cardenal Albornoz en la ciudad 
de Macerata, especialmente en lo que se refiere a la política y a la posi-
ción de la ciudad antes y después de la llegada a esta ciudad del carde-
nal; y a los problemas urbanísticos y preferentemente defensivos de Ma-
cerata pretendida asimismo por el cardenal. - J. Rs. 
90876 CRISTIANI, EMILIO: Note su alcuni rapporti tra le compagnie ban-
carie fiorentine e le legazioni in Italia del cardinale Albornoz.-
«Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XI (= «El cardenal Al-
bornoz y el Colegio de España», 1, 1972), 571-575. 
Notas y observaciones sobre la compañía florentina de los Alberti y su 
relación con la Cámara Pontificia durante las legaciones del cardenal Al-
bornoz en Italia. Publica dos doéumentos del Archivo del Colegio de Es-
paña en Bolonia (VII, n. 181, VIII, n. 270), referentes a los préstamos 
efectuados por la mencionada compañía al cardenal. - J. Rs. 
90877 LOMAX, DEREK W.: El catecismo de Albornoz. - «Studia Alborno-
tiana» (Zaragoza-Bologná), XI (=«El cardenal Albornoz y el Colegio 
de España», 1, 1972), 215-233. 
Después de comentar la obra doctrinal del cardenal Albornoz, publica el 
Catecismo llamado de Albornoz (manuscrito del Escorial C-IV-2) y el 
Tractatus Brevis de Articulis Fidei (Biblioteca Capitular de Valencia, ma-
nuscrito 182) de Juan de Aragón (hijo de Juan 11 de Aragón). Con su co-
tejo se observan las semejanzas entre ambos manuscritos especialmente 
en el fondo. - J. Rs. 
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90878 BATTELLI, GIULlO: Le raccolte documentaire del cardinale Albornoz 
sulla pacificaziones delle terre della Chiesa. - «Studia Albornotiana» 
(Zaragoza-Bologna), XI (= «El cardenal Albornoz y el Colegio de 
España», 1, 1972), 523-567. 
Estudio diplomático sobre cuatro registros notariales, conservados en el 
Archivo Vaticano, referentes al reconocimiento de la soberanía de la Igle-
sia en territorios de la misma por parte de los condes, señores y capitanes 
de armas del patrimonio de San Pedro en Tuscia (Arm. XXXV, n.O 14), y 
en las tierras de la Marca (Arm. XXXV, n.O 16, 17 Y 20). - J. Rs. 
90879 PINI, ANTONIO IVAN: II cardinale Albornoz nelle cronache bolognesi. 
«Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XI (= «El cardenal Al-
bornoz y el Colegio de España», 1, 19772), 101-140. 
Interesante e importante estudio sobre el cardenal Albornoz. Con la revi-
sión crítica de las fuentes boloñesas y de los cronistas italianos contem-
poráneos a la figura del cardenal, intenta descifrar algunos problemas so-
bre los cuales los biógrafos del cardenal no han sabido esclarecer por el 
afán de ensalzar esta figura. Para ello analiza de forma metódica y críti-
ca las opiniones de los cronistas boloñeses Pedro y Floriano Villola; las 
crónicas de algunos autores italianos (Matteo Villani, Giovanni da Baz-
zaro, Azario ... ); y estudia finalmente algunas crónicas posteriores a la 
época del cardenal (hasta Ghirardacci, siglo XVI). - J. Rs. 
90880 URGORRI CASADO, FERNANDO: Las primeras biografías españolas del 
cardenal don Gil de Albornoz. - «Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bo-
logua), XI (= «El cardenal Albornoz y el Colegio de España», 1, 1972), 
143-173. 
Estudia dos de las primeras biografías inéditas realizadas sobre el carde-
nal Albornoz: La vida de Albornoz, escrita alrededor de 1506 por Juan Gar-
zoni y Rodrigo Bivar, y Apuntes para la historia de los arzobispos de To-
ledo, de Juan Bautista Pérez (alrededor del 1534-1596). Las características 
de las dos obras son muy diversas. Mientras la primera se dedica al es-
tudio más concreto de la época de estancia del cardenal en Italia, la se-
gunda se puede considerar el primer intento de efectuar una historia de 
los hechos en los cuales el arzobispo Albornoz tomó parte en Castilla. 
Analiza además la biografía de los dos autores y efectúa un buen análi-
sis crítico de las dos obras. - J. Rs. 
90881 SIERRA NAVA, LUIS: Las «memorias históricas» del bibliotecario del 
cardenal Lorenzo sobre Gil de Albornoz (1778-1800). - «Studia Al-
bornotiana» (Zaragoza-Bologna), XI (=«El cardenal Albornoz y el 
Colegio de España», 1, 1972), 177-197, 1 fotografía. 
Analiza esta obra de Pedro Manuel Hernández (muerto después del 1817), 
bibliotecario de Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de Toledo. En 
su obra Hernández completó y enmendó ciertos datos, siendo especial-
mente sus correcciones cuatro: la fijación de la cronología de la embaja-
da del cardenal Albornoz a Felipe VI de Francia; el motivo verdadero de 
la ausencia-extradición del cardenal; determinar la fecha exacta de la cons-
trucción del colegio de San Clemente de Bolonia; y la aclaración del ver-
dadero apellido del cardenal. Además del análisis de estos puntos, realiza 
la publicación anotada y comentada de una parte de las Memorias. - J. Rs. 
90882 PRETE, SERAFINO: Note bibliografiche sul cardinale Egidio de Al-
bornoz. Bibliografia marchigiana, 1900-1966. - «Studia Albornotia-
na» (Zaragoza-Bologna), IX (=«EI cardenal Albornoz y el Colegio de 
España», 1, 1972), 711-719. 
Realiza un breve estudio comentado sobre la bibliografía especializada 
(1900-1966) referente a la persona del cardenal Albornoz y a su obra, escri-
ta por estudiosos de la Marca de Ancona o por historiadores que han te-
nido cierta relación con esta región. - J. Rs. 
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90883 CLARAMUNT, SALVADOR; TRENCHS, JOSÉ: Itinerario del cardenal Albor-
noz en sus legaciones italianas (1353-1367). - «Studia Albornotiana» 
(Zaragoza-Bologna), XI (= «El cardneal Albornoz y el Colegio de 
España», 1, 1972), 371432, 2 mapas. 
Exponen de manera gráfica y cronológica el itinerario del cardenal Albor-
noz durante sus años de actuación en Italia (1353-1367), como legado ponti-
ficio y vicario apostólico. El trabajo se basa en documentación del Ar-
chivo Vaticano (Oblationes et Solutiones, Introitus et Exitus, Collectoria) y 
del Archivo particular del Colegio de Can Clemente de Bolonia. - J. Rs. 
90884 BENEYTO,. JUAN: Albornoz, fundador . ...:... «Studia Albornotiana» (Za-
ragoza-Bologna), XI (=«El cardenal Albornoz y el Colegio de Espa-
ña», 1, 1972), 201-211. 
Analiza y resalta dos de los elementos, que han perdurado más tiempo de 
la obra del cardenal Albornoz: los cinco siglos de las Constituciones Egi-
dianas para la marca de Ancona como obra política de fundación, y los 
seis siglos de funcionamiento del Colegio español en Bolonia, como obra 
fundamental en el cuadro humano. - J. Rs. 
90885 AMICOLA, JosÉ: El «Auto de la huida a Egipto», drama anónimo del 
siglo XV. - «Filología» (Buenos Aires), XV (1971), 1-29. 
Reproducción del texto completo del «Auto de la huida a Egipto», poco 
difundida hasta ahora, y consideraciones preliminares sobre el mismo: 
ediciones, carácter del manuscrito hoy en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid que lo contiene, los problemas de la autoría, estructura escénica del 
mismo, versificación, etc. - M. M. A. 
90886 SOLA-SOLE, JOSEP M.: Una composición bilingüe hispano-árabe en un 
cancionero catalán del siglo XV. - «Hispanic Review» (Pensylva-
nia), XL, núm. 4 (1972), 386-389. 
Análisis filológico de una composición bilingüe hispanoárabe del siglo xv, 
no identificada. A la vez que se c:>frece su traducción y comentario, se vin-
cula al fenómeno po~tico de las jarchas mozárabes. - M. M. A. 
90887 GAlÚN y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE MARÍA: Prefiguración oriental del 
gótico abovedado hispanolevantino. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Orientalistas» (Madrid), IX (1973), 173-179, 9 figs. 
Interesantes notas comparativas sobre el gótico abovedado catalán y sus 
antecedentes paleocristianos orientales, como hitos de unas corrientes ar-
quitectónicas orientales que vienen de Mesopotamia a la Península Ibérica, 
por Anatolia, Bizancio y el Norte de Italia. - M. E. 
90888 PORRES MARTÍN-CLETO, JULIO: Un regalo del cardenal Albornoz.-
«Studia Albornotiana» (Zaragoza·Bologna), XI (= El cardenal Al-
bornoz y el Colegio de España, 1, 1972), 237-245. 
Analiza las características y su posible autenticidad del «cuchillo de Ne· 
rón», pieza que fue regalada al convento jerónimo de La Sisla (Toledo) 
por el cardenal Albornoz. En la actualidad sólo se conserva un dibujo 
de este regalo en un pergamino (conservado en el Museo de la Santa Cruz, 
en Toledo). Después de un consciente estudio, no se puede afirmar que 
dicho cuchillo sea del siglo 1 de J.C., sino muy posterioi'.-J. Rs. 
Corona de Aragón 
90889 DEL TREPPO, MARIO: The «Crown of Aragon» and the Mediterranean. 
«The Journal of European Economic History», 11, núm. L (1973), 
161-185. '-
Rec. E. Sipiones. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), 
20 -!HE - XX (1974) 
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LXLX, núm. 1 (1973), 601-602. Algunas aportaciones al IX Congreso de la 
Corona de Aragón. - A. V. 
90890 LEDESMA RUBIO, M.a LUISA: Proceso de las Cortes de Maella de 1404. 
- «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), 
IX (1973), 527-639. 
Transcribe un manuscrito de 77 folios conservado en el Archivo de la Co-
rona de Aragón (Cancillería, Cortes y Parlamentos, núm. 13), 'en el cual 
quedan reseñados los preparativos, aplazamientos, deliberaciones y reso-
luciones de la asamblea. Va precedido de un breve estudio sobre su con-
tenido; de aquí resultan algunas conclusiones interesantes para el cono-
cimiento de las cortes medievales: iniciativa de la convocatoria, resolucio-
nes y composición de la asamblea. El proceso abarca desde el 30 de mayo 
de 1404, en Valencia, hasta el 2 de agosto del mismo año, en Maella. Publi-
ca un apéndice con la relación de representantes de los cuatro brazos. 
-R. P. S. 
Cataluña 
90891 LA TORRE y DEL CERRO, ANTONIO DE: Documentos para la historia 
de la Universidad de Barcelona. 1: Preliminares (1289-1451). - Intro-
ducción, notas y comentarios por JORGE RUBIÓ BALAGUER. - Prólogo 
de JUAN MALUQUER DE MOTES. - Universidad de Barcelona. Facultad 
de Filosofía y Letras. - Barcelona, 1971. - 72 + 304 p. (24 x 17). 
Prólogo en que se alude a la larga gestación de este volumen preliminar, 
al que debe seguir en breve otro que abarque los años 1451 a 1536. En su 
minuciosa introducción el doctor Rubió explica y justifica la elaboración 
del libro, glosa su dirección del mismo a partir de 1962 y traza una primera 
historia general de la enseñanza en Barcelona desde el siglo XIII al xv, de-
teniéndose -a través de la documentación que se publica- en la primera 
y segunda enseñanza, la Escuela de Artes y los sueldos de maestros y pro-
fesores, y la enseñanza superior, con hincapié en las Universidades de 
Martín I y de Alfonso V, hasta la consolidación del antiguo «Studi» y 
plasmación del «Studi General», o Universidad de Barcelona propiamen-
te dicha, momento en que concluye el volumen, destinado a proporcionar 
los materiales y un primer estudio de la etapa preliminar. El cuerpo del 
volumen lo constituye la transcripción, muy cuidada, de 165 piezas (años 
1289 a 1451), en buena parte inéditas, procedentes de los cinco archivos 
barceloneses más importantes. Sigue a cada texto una anotación que lo 
valora, encuadra y enriquece. Lista de bibliografía selecta. 1ndice alfabé-
tico topo-onomástico y de materias. - M. R. • 
90892 RIERA I SANS, JAUME: La crónica en hebreu de la Disputa de Torto-
sao - Fundació Salvador Vives Casajuana. - Barcelona, 1974. -71 p. 
(24 x 17). 
Estudio y traducción (ampliamente anotada) al catalán de las dos rela-
ciones en hebreo sobre la Disputa judeocristiana de Tortosa (1413-1414), 
de los que resulta claro que Selomó ibn Verga (en su «crónica» Sébet 
Yehudá, de hacia 1530) no es la fuente hebrea fundamental para la his-
toria de la Disputa, puesto que sigue de cerca la relación de un coetáneo, 
seguidamente R. Bonastruc Desmaestre, de Gerona, aunque dándole confi-
guración literaria. Resumen de las opiniones de los historiadores sobre 
esas relaciones. - D. R. 
90893 DiAz ESTEBAN, FERNANDO: Documentos latinohebreos del archivo de 
la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona. - «Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1973), 151-172, 
8 reproducciones fotográficas. 
Interesante y documentado estudio de documentos de compra y venta de 
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un viñedo (1239, 1269 Y 1292), en que por participar personajes judíos, se 
conservan algunos textos hebreos. Estudio paleográfico, filológico, social 
y económico de los documentos, con un concienzudo esfuerzo por identi-
ficar a los personajes, algunos de ellos bastante conocidos en la vida bar-
celonesa de la época. Buena bibliografía sobre el tema. - M. E. 
90894 SOBREQUÉS 1 VIDAL, SANTIAGO: Contribució a la historia deis jueus 
de Figueres. - «Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses» 
(Figueras), número extraordinario (1966-1967), 87-102. 
Breve historia de los judíos figuerenses desde la creación de la aljama, 
hacia 1268, hasta su extinción con motivo de los alborotos de 1391. Con-
tiene notas biográficas de los judíos Abraham de la Torra, hombre de 
confianza de Alfonso el Liberal, y Cresques Elies, médico y agente secre-
to de Pedro el Ceremonioso. Se basa en documentos del Archivo de la 
Corona de Aragón (Barcelona) y en fuentes publicadas. - J. M. S. 
90895 SABLONIER, ROGER: Krieg und Kriegertum in der Crónica de Ramon 
Muntaner. Eine Studie zum spiíttmittelalterlichen Kriegshwesen 
aufgrund Katalanischer Quellen. - Geist und Werk der Zeiten, Ar-
beiten aus dem Historischen Seminar der Universitat Zürich, n.O 31. 
- Berne et Francfort-sur-le-Main, 1971. - 168 p. 36 francos suizos. 
Rec. Philippe Contamine. «Revue Historique» (París), CCL, núm. 508 (1973), 
488-490. Forma parte de una serie de trabajos sobre la guerra y la milicia 
en la Edad Media, dirigida por el profesor de la Universidad de Zurich 
Marcel Beck. Trata de Ramon Muntaner y su Crónica, con un completo 
estudio sobre los almogávares y su sistema de guerrillas. Los considera 
como un producto típico de la Reconquista y Repoblación. - M. Gl. 
90896 JUNYENT, E[DUARD]: Equivalencies monetaries de 1467 a 1491. - «Au-
sa» (Vic), VII, núm. 77 (1974), 226-232. 
Publica los valores monetarios y sus equivalencias, contenidos en un volu-
men (1467-1491), conservado en el archivo de la Catedral de Vic y proceden-
te de la institución llamada «capbreu» de la misma (institución encargada 
de la administración económica de la actividad parroquial de la catedral 
y que existió entre 1348 y 1854). - J. C. 
90897 MILLAS VALLICROSA, JosÉ M.a: Hasday Crescas, o el canto del cisne de 
la filosofía hebraica, en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia» 
(Barcelona), VI, núm. 17 (1967), 33-40. 
Expone la teoría filosófica de Crescas, contenida en su obra Or Adonay 
(<<La luz del Señor») escrita en 1410 para restaurar la espiritualidad de la 
aljama judaica resquebrajada por el averroísmo racionalista. La posición 
filosófica de Crescas (discípulo de la escuela talmúdica de R. Nissiin ben 
Reubén Gerundí) es opuesta a la de Maimónides. - T. G. P. 
90898 RIERA 1 SANS, JAUME: Cants de noces deis jueus catalans. - Curial 
(Llibres del Mall, n.O 5). - Barcelona, 1974. - 64 p. (22,5 x 17). 
Cuidada edición en caracteres hebreos y «lectura» en caracteres latinos de 
5 poemas nupciales escritos en catalán (con caracteres hebreos) y con mu-
chas intrusiones de palabras hebreas, entre 1340 y 1420, Y procedentes de 
manuscritos de Oxford y Jerusalén. Breve, pero acertada, introducción. 
Se añade una versión en catalán moderno, por Ramon Pinyol. - D. R. 
90899 TORRENT ORRI, RAFAEL: Figueras, villa real. - «Anales del Instituto 
de Estudios Ampurdaneses» (Figueras), número extraordinario 
(1966-1967), 11-83. 
Historia de la villa de Figueras con noticias que comprenden desde la épo-
ca prerromana hasta mediados del siglo XVI. El estudio se centra, no obs-
tante, en el período correspondiente a los reinados de Jaime 1, Pedro el 
Grande, Jaime 11 y Pedro el Ceremonioso. El autor analiza con detalle el 
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contenido de la carta puebla otorgada por Jaime 1 a la villa en 1267 y 
a"mpliada por Jaime Il en 1294. El trabajo, que en su día fue premiado 
por el Ayuntamiento de Figueras (Certamen Histórico del año 1967), se 
basa en bibliografía y fuentes publicadas. - J. M. S. 
Aragón 
90900 FALCÓN PÉREZ, MARiA ISABEL: Un convenio entre Alcanadre y Lodosa. 
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), IX 
(1973), 501-523. 
Estudia un acuerdo -celebrado en el siglo XIV- entre Lodosa (abadengo) 
y Alcanadre (señorío solariego). Publica el texto, procedente del Archivo 
Municipal de Alcanadre, y analiza las partes principales del acuerdo, en 
el que sobresalen los puntos referentes a agricultura y ganadería, bases 
económicas de ambos concejos, aunque también se tratan problemas refe-
rentes a caza, pesca y leña. Incluye además un comentario paleográfico 
del documento. - R. P. S. 
90901 DuRÁN GUDIOL, ANTONIO: Vidal de Can ellas, obispo de Huesca.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), IX 
, (1973), 267-369. 
El autor del presente trabajo es un gran conocedor de los. archivos oscen-
ses, en especial del catedralicio. Para estudiar la vida del obispo Vidal 
de Canellas y su obra se apoya en la diversa documentación existente en 
él, pero sobre todo en el cartulario denominado «Libro de la Cadena de 
la Catedral de Huesca». Coloca la actuación de este obispo frente a la de 
su antecesor, García de Gudal, ya estudiada por él mismo en un trabajo 
anterior. La parte central trata de la situación de la sede oscense durante 
la época de Vidal de Canellas, muy ligado a la obra de Jaime 1, de quien 
fue consejero, y su labor reorganizadora. Así, pasa revista a la vida reli-
giosa y monástica, Ordenes Militares, pleitos, etc. En todos estos proble-
mas brilla la actuación del obispo. Es un trabajo en donde la documenta-
ción tiene un papel casi exclusivo y falta una labor más selectiva a la hora 
de destacar lo más importante que en ella se contiene. - A. M. C. 
90902 BORRÁs GUALIS, GONZALO M.: La torre mudéjar de Santa María de 
Ateca (Zaragoza). - «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón» (Zaragoza), IX (1973), 493-499. 
Breve trabajo que estudia el primer cuerpo de la torre, con un análisis 
de los materiales y de la composición. Puede fecharse en la segunda mi-
tad del siglo XIII, dentro de la tradición de alminares musulmanes de la 
región y, en todo caso, relacionada con lo almohade. El autor la conside-
ra como un eslabón entre lo almohade y los primeros ejemplos mudéja-
res de Aragón. Se incluyen dos plantas y una foto. - R. P. S. 
Valencia 
90903 FERRER NAVARRO, RAMÓN: Aportación al comercio valenciano en el 
año 1393. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Za-
ragoza), IX (1973), 161-183. 
A base del comercio de productos valencianos vedados en 1393, en su es-
tudio el autor trata de enfrentar una microeconomía a una economía ge-
neral. En distintos apartados establece unas líneas definidas de la activi-
dad comercial, pero no logra su conexión con la economía valenciana. Al 
final incluye unas tablas de destinos y productos exportados, con expre-
sión de los números de viajes realizados, que es lo más aprovechable del 
trabajo. - A. M. C. 
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90904 LóPEZ ELUM, PEDRO: Contribución al estudio de las relaciones co-
merciales marítimas de Castellón de la Plana durante los años 1412 
a 1418 y 1422. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» 
(Zaragoza), IX (1973), 211-266 .. 
Amplio estudio de las actividades comerciales marítimas castellonenses, 
. cuya fuente la constituyen dos cuadernos del Archivo del Reino de Valen-
cia (Sección del Maestre Racional), titulados Llibre des coses vedades. 
Los datos que aportan son valiosos: fecha en que se realiza la operación; 
mercaderes, indicando nombre y procedencia; tipo de embarcación, con 
el nombre y procedencia del patrono; punto de partida y destino; mercan-
cías extraídas y su peso; propietario o propietarios de ellas e importe to-
tal del impuesto pagado. El artículo desarrolla estos puntos particularmen-
te, ofreciendo además siete cuadros sintéticos y un apéndice documental. 
,-R. P. S. 
90905 CABANES PERCOURT, M.a DESAMPARADOS: Un siglo de demografía me-
dieval: San Mateo 1377-1490. -«Estudios de Edad Media de la Coro-
na de Aragón» (Zaragoza), IX (1973), 371-432, 3 gráficos y 1 plano. 
Estudio demográfico de una villa castellonense del Bajo Maestrazgo du-
rante el último cuarto del siglo XIV y casi todo el siglo xv. Las fuentes uti-
lizadas, que se conservan en el Archivo del Reino de Valencia, consisten en 
una serie de censos que se elaboraban cada siete años para la percepción 
del impuesto del morabatí. El estudio comprende la descripción general 
del citado impuesto, seguida de una exposición de los caracteres geohis-
tóricos de la villa, un exhaustivo análisis demográfico y visión somera 
de los recursos económicos y rasgos urbanos de la misma. - L. de C. 
90906 MIRA, JUAN F.: «Establiments de la vi/a del Boixar». Ensayo de aná-
lisis sociológico de las ordenanzas de una villa medieval valenciana. 
- «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), 
IX (1973), 185-210. 
El autor analiza las ordenanzas, ya publicadas, de El Boixar (IHE nú-
mero 76247), que estuvieron en vigor durante los siglos finales de la Edad 
Media y comienzos de la Edad Moderna. El trabajo se divide en unos apar-
tados de economía (tierra, ganadería, comercio, lugares de aprovechamien-
to e interés comunal) y de vida jurídica y política (funcionarios y regula-
ciones). Para ello, en cada apartado se parafrasean las normas de dichas 
ordenanzas. El deseo del autor de explicar el conjunto de disposiciones 
choca con la limitación de no poder compararlo con otras, según confiesa 
él mismo. En resumen, útil trabajo para el investigador iniciado en el 
tema, que le permitirá enfrentarlo en su momento a otras regulaciones 
semejantes. - A. M. C. 
Expansión mediterránea 
90907 NICOLAU D'OLWER, LLUfs: L'expansió de Catalunya en la Mediterra-
nia Oriental. - Edicions Proa (Historia i Cultura de Catalunya).-
Barcelona, '1974. - 228 p. + 12 láms. y 1 mapa (22 X 15). 
Reimpresión revisada de una obra de síntesis ya clásica (la primera edi-
ción en E"nciclopedia «Catalunya». Editorial Barcino. Barcelona, 1926. 263 
págs., 25 figs), que sigue siendo la mejor visión de conjunto del tema en 
lengua catalana, aunque envejecida en determinados puntos concretos por 
la investigación posterior. Escrita con sentimiento, aprovecha las fuentes 
narrativas y la bibliografía esencial en el momento de su redacción. Cro-
nología, bibliografía ampliada e índice alfabético topo-onomástico. La ilus-
tración se ha modificado, mejorando la calidad de las fotografías. Los tres 
mapas, en cambio, se han reducido a uno solo. - M. R. 
90908 SCHIAPPOLI, IRMA: Napoli aragonese. Traffici e attivitll marinare. 
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- Prólogo de ERNESTO PONTIERI. - Giannini editore (Biblioteca di 
Studi Meridionali 3). - Napoli, 1972. - 282 p. (23 x 14,5). 4.200 liras. 
Reedición de una obra cuya autora murió en 1942. Estudio de la política 
naval seguida en Nápoles por Alfonso el Magnánimo y su sucesor Fernan-
do 1, centrado en dos ángulos. En primer lugar, la evolución de la mari-
na napolitana a partir de los precedentes angevinos, las ordenanzas adop-
tadas por los monarcas aragoneses, y el papel representado por la flota 
en la política exterior del reino de Nápoles durante la segunda mitad del 
siglo xv. A continuación presenta la figura de Francesco Coppola, importan-
te mercader y empresario que alcanzó la dignidad de conde de Sarno, para 
terminar implicado en la conjuración de los barones contra Fernando I 
(1486). En conjunto, una sólida obra, habida cuenta de la fecha de la pri-
mera edición, basada en un buen conocimiento de la bibliografía y en do-
cumentación del Archivo de Estado de Nápoles. índice onomástico.-
P. M. • 
90909 RUNCIMAN, STEVEN: 1 Vespri siciliani. Storia del mondo mediterra-
neo alla fine del tredicesimo secolo. - Dedalo libri (Storia e civil-
ta, 8). - Bari, 1971. - 408 p. 4.000 liras. 
Rec. E. Sipione. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), 
LXLX, núm. 1 (1973), 159-164. Amplia nota de contenido de la traducción 
italiana de la obra reseñada en IHE n.O' 27466, 37587 Y 71380. - A. V. 
Mallorca-Rosell6n 
90910 MADRE, ALOIS: Die theologische Polemik gegen Raimundus Lullus. 
Eine Untersuchun zu den Elenchi auctorum de Raimundo male 
sentientium. - Aschendorf. - Münster, 1973. - VIII + 176 p. 36 mar-
cos. 
Rec. Lohr, Ch. H. «Theologie und Philosophie», núm. 48 (1973), 612-613.-
R. Baumer «Theologie und Glaube» (1973), 241-242. Estudio de la reacción 
de la Escolástica frente al lulismo entre la reforma y la ilustración. Es un 
caso típico de las posiciones «establecidas» contra las corrientes innovado· 
ras. Las obras de LlulI fueron puestas en el índice en 1550. En Trento fue 
duramente criticado. Como reacción los lulistas redoblaron sus esfuerzos 
para lograr su canonización y reivindicar su obra. Ello produjo la con-
trarréplica: a fines del siglo XVI se publicó un elenco de autores contrario a 
Llull. Su estudio centra esta aportación. Cita 183 autores enemigos de las 
doctrinas de Llull, estudia su interdependencia y deduce que práctica-
mente todos dependen de la crítica de Eymerich. Considera también cada 
uno de los aspectos criticados y constata la ineficacia de la crítica ya que 
usa una terminología diferente a la de Llull. - A. B. 
90911 COLOM FERRA, GUILLEM: Ramon Llull y los orígenes de la literatura 
catalana. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XV (1971), 
55·56. 
Análisis encomiástico del Llibre de Blanquerna, «la gran novela mística y 
social... y la más original de su autor e indudablemente la de más alto 
valor místico y literario... el único ejemplar de una novela luliana en 
lengua vernácula para dar expresión a los ideales de la espiritualidad 
cristiana de la Europa medieval»; y por su carácter autobiográfico la más 
remota precursora de la novelística europea y, por su simbolismo, «libro 
excepcional y único», precursor de todos los místicos y ascéticos. Comple-
ta el análisis una «Noticia histórica y bibliográfica del Blanquerna» y una 
relación de los «Códices del Blanquerna». El estudio continúa la exposi-
ción contenida en volúmenes anteriores de «Estudios Lulianos,. (cf. IHE 
n.O 74247). - A. S. 
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Corona de Castilla 
90912 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Andalucía en el siglo XV. Estudios 
de Historia política. - Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Instituto Jerónimo Zurita. Biblioteca Reyes Católicos. Estu-
dios, núm. XIV. - Madrid, 1973. - xxx + 151 p. 2 mapas (25 X 17). 
250 ptas. 
Importante estudio -parte de una investigación más amplia sobre Anda-
lucía y la época de los Trastámaras- que, a través de un excelente cono-
cimiento de las crónicas y fuentes narrativas, se propone el conocimiento 
de los resortes del poder político y las relaciones entre éste y la estructu-
ra social. La obra se divide en tres partes. Un acabado análisis de los li-
najes aristocráticos en los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, un estudio 
de la organización política de las ciudades andaluzas, y por último, una 
interpretación de los acontecimientos políticos durante las luchas civiles 
del siglo xv. La conclusión señala, además de la peculiaridad socio-institu-
cional de Andalucía, con relación a los módulos generales castellanos, la 
quiebra del poder y de la autonomía de las ciudades, a manos de la no-
bleza y de la autoridad monárquica. - P. M. • 
90913 BURRIEL S.I., ANDRÉS MARCOS: Memorias para la vida del santo rey 
don Fernando III, anotadas y editadas por MIGUEL DE MANUEL Ro-
DRfGUEZ. - Ediciones El Albir (Biblioteca Histórica Hispánica. Mono-
grafías, n.O 1). - Barcelona, 1974. - XXXVI + 574 p., 1 grabado (32,S X 
22). 
Cuidada reimpresión fotomecánica de la edición publicada en Madrid, en 
el año 1800, bajo el nombre de Miguel de Manuel Rodríguez (a quien se 
deben sólo las notas finales), de esta obra del padre Burriel (1719-1762), 
rara y poco conocida, modelo de los trabajos eruditos del siglo XVIII, que 
sigue siendo la única monografía importante dedicada a Fernando 111, no 
superada en muchos aspectos, a pesar de las investigaciones posteriores. 
Incluye una colección documental, compuesta por 250 piezas procedentes 
de distintos archivos, que es punto de partida obligado para cualquier 
estudio que se emprenda sobre este rey y su época. La reimpresión inicia 
una nueva serie de ediciones El Albir. - M. R. 0 
90914 FERREIRO ALEMPARTE, JAIME: Contribución documental en apoyo de 
la veracidad de la «Crónica del rey don Pedro» del canciller P. Ló-
pez de Ayala. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid),CLXIX, núm. 3 (1972), 583-602. 
Aporta documentos del archivo de Liria de la Casa de Alba sobre dos caba-
lleros toledanos prisioneros en el castillo de Mora, donde fueron asesina-
dos por mandato real por haber protegido a la reina Blanca en Toledo. 
En apéndice, el testamento de uno de ellos, Lope de Velasco. - C. B. 
90915 GONZÁLEZ MfNGUEZ, CIlSAR: Contribución al estudio de las Herman-
dades en el reinado de Fernando IV de Castilla. - Diputación Foral 
de Álava. Consejo de Cultura. - Vitoria, 1974. - 26 p.s.n. + 1 fac-
símil doblado (21 X 16,5). 
Ambienta en los años de guerra civil y minoridad de Fernando IV (1295-
1301) la creación de nuevas Hermandades para asegurar la protección de 
los municipios, y publica la carta de Hermandad entre Vitoria y otros con-
cejos alaveses y riojanos hecha en Haro el 6 de agosto de 1296 (Archivo 
Municipal de Salinas de Añana). - M. R. 
90916 GARdA, MICHEL: Un caballero andujareño del siglo XIII: Garcí Pé-
rez de Vargas. - «Boletín del Instituto de Estudios Gienenses» 
(Jaén), XV, núm. 62 (1969), 75-83 
Perfil heroico de este caballero de Andújar, que formó parte del séquito 
de Fernando 111 el Santo en la expugnación de Sevilla (1248), tomado de 
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fragmentos del Romancero, de la crónica general de España, mandada 
componer por Alfonso X el Sabio y de la «Nobleza de Andalucía» de Luis 
Argote de Molina. Notas. - J. Mr. 
90917 BAGBY, ALBERT l.: Alfonso X el Sabio compara moros y judíos.-
«Romanische Forschungen» (Kaln), LXXXII, núm. 4 (1970), 578·583. 
A través del análisis de las Cantigas del Rey Sabio, y careciendo de fuer-
za argumental, puesto que se basa únicamente en cuatro de las 427 escri-
tas, el autor pretende ver una actitud negativa' del monarca hacia moros 
y, especialmente, judíos. Notas al pie de página. - M. T. M. 
90918 RUIZ TRAPERO, MARtA: Juan 1I de Castilla en la Real Academia de la 
Historia. Sus doblas de la Banda. - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972),509-546, 6 láms., 
6 figs. 
Estudio detallado de 50 doblas de la Banda de varias cecas (colección de 
la Real Academia de la Historia), inéditas y el mayor conjunto existente. 
Pertenecen al reinado de Juan 11 (1406-1454), a partir del Ordenamiento de 
1442, fecha de la creación de dicha moneda a imitación de la dobla gra-
nadina: una dobla de oro igual a 100 maravedís. Podrían proceder de un 
tesoro hallado en León antes de 1866, fecha de la cesión a la Academia por 
gestión del padre Fidel Fita. - C. B. ~ 
90919 TRENCHS ODENA, JosÉ: Albornoz y Aviñón: Relaciones con la Cámara 
Apostólica (1325-1350). - «Studia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), 
XI (=«El cardenal Albornoz y el Colegio de España», 1, 1972), 265-286. 
Basado en documentación del Archivo Vaticano (Cámara Apostólica), pre-
senta de forma documentada parte de la vida de Gil Alvarez de Albornoz 
(desde 1325 a 1350), durante la cual realiza cuatro viajes a Aviñón con dis-
tintas finalidades (pagos de los bienes del obispo Pascasio; como embaja-
dor de Castilla; para solicitar la prórroga de unos diezmos; y como emba-
jador de Castilla en Francia). Publica 23 documentos del Archivo Secreto 
Vaticano (del 1330 a 1350) referentes a la actuación del cardenal durante 
esta época.-J. Rs. 
90920 GRASSOTI, HILDA: En torno al exilio del cardenal Albornoz. - «Stu-
dia Albornotiana» (Zaragoza-Bologna), XI (=«El cardenal Albornoz 
y el Colegio de España», 1, 1972), 319-343. 
Estudio anotado en donde indica que el exilio de don Gil de Albornoz fue 
motivado por el temor que le imponía el carácter del nuevo soberano 
castellano Pedro 1 el Cruel. Para fundamentar esta interpretación realiza 
un repaso histórico de los enfrentamientos entre reyes y obispos, especial-
mente durante la Alta Edad Media, que cayeron bajo la llamada Ira Re-
gis.-J. Rs. 
90921 LEWIS, JULIE: La Estrella, la Sombra y el Centro en los «Milagros» 
de Berceo. - «Abside» (México), XXXVII, núm. 1 (1971), 110-119. 
Breve ensayo sobre los «Milagros de Nuestra Señora» de Gonzalo de Ber-
ceo. Analiza algunas figuras retóricas de la obra -la sombra de los árbo-
les, la estrella y el centro o recinto interior sagrado- poniendo de relie-
ve su unidad interior. Bibliografía y notas. - M. C. F. 
90922 MACPHERSON, IAN: Amor and don Juan Manuel. - «Hispanic Re-
view» (Pensylvania), XXXIX, núm. 2 (1971), 167-182. 
Análisis detenido acerca del papel que en la obra escrita de don Juan Ma-
nuel desempeña el amor, e interpretaciones que de él se han hecho. Con-
sideraciones tipológicas del amor én este autor español medieval. - M. M. A. 
90923 CLARKE, DOROTHY CLOTELLE: Juan Ruiz and Andreas Capellanus.-
«Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 4 (1972), 390-411. 
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Estudio comparativo de la obra del Arcipreste de Hita, Libro de Buen 
Amor, y de Andrés CapeIlanus, en su De arte honeste amandi, contempo-
ráneo a aquél, si bien algo posterior. Análisis del concepto de amor en 
cada uno de e1I9s. - M. M. A. 
90924 CUMMIS, JOHN G.: Pero Guillén de Segovia y el Ms. 4114. - «His-
panic Review» (Pensylvania), XLI, núm. 1 «(1973), 6-32. 
Estudio del cancionero conocido por el nombre del de Pero GuilIén de 
Segovia (XV), aproximación biográfica a la vida de éste, ,y noticias en 
torno al círculo literario de Gómez Manrique. - M. M. A. 
90925 MASSON DE GóMEZ, VALERIE: A new interpretation of the final Unes 
of the desir a las syete virtudes. - «Hispanic Review» (Pensylva-
nia), XL, núm. 4 (1972), 412-427. 
Análisis pormenorizado de un fragmento del Desir a las syete virtudes, 
de Francisco Imperial (siglo xv), extraordinariamente controvertido. Com-
paración del mismo con otros temas similares tales como el Cancionero 
de Baen'a, o la Divina Comedia. - M. M. A. 
90926 CLARKE, DOROTHY CLOTELLE: Juan Ruiz as don Polo. - «Hispanic 
Review» (Pensylvania), XL, núm. 3 (1972), 245-259. 
Estudio acerca del posible origen -etimológico y de su significación, li-
teraria- de don' Polo, que es hecho derivar de «Apollo», así como del 
uso tan especial que del don se hace en el Libro de Buen Amor.-
M. M. A. 
Reino de Navarra 
90927 ORCASTEGUI GROS, CARMEN: La iglesia colegial de Santa María la Ma-
yor de Tudela, durante los reinados de Sancho VII el Fuerte y Teo-
baldo l. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Za-
ragoza), IX (1973), 479-499. 
Estudia la adquisición de bienes por parte de la Iglesia, distinguiendo tres 
medios: donaciones (en vida -libres y condicionadas- y por testamento), 
compraventas y permutas. El número de estas adquisiciones plantea dos 
tipos de contrato para ponerlas en productividad: contrato ad plantandum 
y contrato ad censum. El primer caso evidencia la favorable posición de 
la Iglesia para aprovechar la puesta en marcha de las tierras concedidas. 
La documentación proviene del Archivo de la Catedral de Tudela y del 
Archivo General de Navarra (Comptos). En resumen, el trabajo está apo-
yado en una amplia y rica documentación, al tiempo que se inserta dentro 
de una perspectiva muy fructífera para la historia medieval española.-
R. P. S. 
Asturias 
90928 ALVARGONZÁLEZ, RAMÓN M.": Gijón medieval: en torno a unas balas 
del siglo XIV. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 435-443, 1 lám. 
Señala las características -forma, dimensiones, peso, fabricación- de ba-
las de piedra utilizadas en los asedios de Gijón del siglo XIV. - M. Cl. 
90929 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, JUAN IGNACIO: Notas sobre la actividad co-
mercial en las poblaciones de la costa asturiana (siglos XIII y XIV). 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 
60 (1967), 101-112. 
Llama la atención sobre el comercio marítimo asturiano de esta época; 
comercio que tuvo gran importancia para el desarrollo de la vida urbana 
en la costa asturiana. ~ A. V. 
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90930 GARCfA TORAÑo, PAULINO: Notas sobre la cuota de libre disposición 
en el cartulario de San Salvador de Cornellana. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XX, núm. 54 (1966), 83-90. 
Señala la peculiaridad de parte de una donación (1238) territorial al mo-
nasterio de San Salvador de Cornellana, en Asturias en sufragio del alma 
de un difunto. - F. A. G. 
90931 ESCOBAR GARCíA, FRANCISCO: Alvaro, filósofo ovetense. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 61 (1967), 
43-65, 2 fotografías. 
Estudia la personalidad de Alvaro, obispo de Oviedo (siglo XIII). Además 
de indicar los pocos datos biográficos existentes sobre este personaje, ana-
liza de forma anotada las diversas características científicas, que el obis-
po ovetense desarrolló. - J. Rs. 
90932 URJA RIU, JUAN: Contribución a la historia de la arquitectura regio-
nal, las casas de Oviedo en la diplomática de los siglos XIII al XIV. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, 
núm. 40 (1967), 3-30, 6 láms. 
Estudia la arquitectura ovetense de estos dos siglos, a través de una serie 
de documentos del Archivo de la Catedral de Oviedo y del Archivo Histó-
rico Nacional. Trata de los elementos constructivos, materiales empleados, 
urbanística, partes principales de los edificios, etc. Describe, especialmente, 
la casa de la Rúa. Este trabajo fue presentado, como comunicación, en 
el congreso de arquitectura típica regional, celebrado en 1966. - A. V. 
